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???  Hamid Karzai
? ?????  Mohammad Qasim Fahim
? ?????  Mohammad Karim Khalili
??  Zalmai Rasul
??  Mujtaba Patang?
???  General Bismillah Khan Mohammadi?
????????? ?? ?????????????????????
???  Omar Zakhilwal
???  Farooq Wardak
??????????
 Mohammad Ismael Khan
???  Habibullah Ghaleb
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???  Abdul Hadi Arghandiwal
?????  Wais Barmak
????????????????
 Amina Afzali
?????  Zarar Ahmad Moqbel
?????  Sayed Makhdum Rahin
???  Waheedullah Sharani
???  Mohammad Asef Rahimi
??????  Anwarul Haq Ahadi
?????  Najibullah Aazhang?
?????????? ????
???????  Jamayer Anwari
?????  Obaidullah Obaid?
???  Suraya Dalil
?????  Hassan Abdulhai?
???????  Husn Banu Ghazanfar
??????  Daoud Ali Najafi?
???  Amirzai Sangin
??????  Asadullah Khalid?
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 Amir Mohammad Akhundzada?
??????  Mehrabuddin Safi
?????  Abdul Jabbar Taqwa?
?????  Musa Khan Akbarzada
???????  Tooryalai Wesa
?????  Syed Fazal Ullah Wahedi
??????  Mohammad Anwar Jagdalak
????  Dr. Abdullah Hawaid
?????  Mohammad Ashraf Nasari
??????  Khairullah Anosh
?????  Abdul Jabar Haqbin?
?????????
 Mohammad Hashim Zareh
????????  Qarban Ali Uruzgani
?????  Ahmad Faisal Begzad?
????????  Gul Agha Sherzai
???????  Mohammad Sarwar Subat?
????????  Tamim Nuristani
???????  Mohammad Tahir Sabari?
???????  Habiba Sorabi
???????  Juma Khan Hamdard
???????  Mohib Ullah Samim
?????  Sultan Mohammad Ebadi?
????????  Shah Waliullah Adeeb
????  Atta Mohammad Noor
?????  Abdul Basir Salangi
????????  Keramuddin Keram
????????  Mohammadullah Batash?
??????  Rohul Amin
?????  Daoud Saba
??????  Mohammad Naeem Baloch?
?????  Abdul Jabbar Naeemi
?????  Fazlullah Mujaddedi?
?????  Iqbal Azizi?
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